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編 集 委 員
伊 藤 秀 明 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
今 井 寿 枝 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
岡 崎 敏 雄 筑波大学名誉教授
押 尾 和 美 国際交流基金日本語国際センター専任講師
菊 岡 由 夏 国際交流基金日本語国際センター専任講師
久保田 美 子 国際交流基金日本語国際センター専任講師
文 野 峯 子 人間環境大学教授
簗 島 史 恵 国際交流基金日本語国際センター専任講師
（※五十音順。太字は編集委員長）
執 筆 者 一 覧
谷 口 美 穗 （国際交流基金日本語専門家／マラヤ大学予備教育部日本留学特別コース）
福 永 達 士 （元国際交流基金バンコク日本文化センター日本語専門家）
大 谷 つかさ （国際交流基金バンコク日本文化センター日本語専門家）
プラパー・セーントーンスック
（国際交流基金バンコク日本文化センター専任講師）
中 尾 有 岐 （国際交流基金バンコク日本文化センター日本語専門家）




中 西 令 子 （モンゲニ統合学校日本語教師）
浮 田 久美子 （モンゴル・ロシア共同第３学校日本語教師）
牧 久美子 （ロガリフム学校日本語教師）
千 馬 智 子 （国際交流基金シドニー日本文化センター日本語上級専門家）
中 島 豊 （国際交流基金シドニー日本文化センター派遣職員）
柴 原 智 代 （国際交流基金サンパウロ日本文化センター日本語上級専門家）
伊 藤 秀 明 （国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員）
石 井 容 子 （国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員）
武 田 素 子 （国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員）
山 下 悠貴乃 （国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員）
佐 藤 五 郎 （国際交流基金バンコク日本文化センター日本語専門家）
ナリサラー・トンミー
（国際交流基金バンコク日本文化センター専任講師）





有 馬 淳 一 尾 関 史 大 舩 ちさと 篠 原 亜 紀
濱 川 祐紀代 古 川 嘉 子 松 井 孝 浩 横 山 紀 子
＜関西国際センター日本語教育専門員＞
東 健太郎 川 嶋 恵 子 矢 澤 理 子 武 田 素 子
廣 利 正 代 信 岡 麻 理
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